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U´vod
Open Source GIS pokry´va´ veˇtsˇinu oblast´ı pro spra´vu geograficky´ch dat. Open Source GIS
produkty lze rozdeˇlit na dveˇ hlavn´ı skupiny, a to na produkty napsane´ v jazyce C (C++) a
na produkty v jazyce JAVA.
V jazyce C
V tomto jazyce jsou to prˇedevsˇ´ım UMN Mapserver, GRASS, Thuban a knihovny GDAL/OGR,
PROJ4, GEOS.
V jazyce JAVA
V tomto jazyce jsou to GeoServer, uDig, Jump a knihovny GeoTools, JTS.
Za´kladn´ım stavebn´ım kamenem kazˇde´ho Open Source GIS je mozˇnost prˇipojen´ı k databa´zi
PostGIS/PostgreSQL, ktere´ umozˇnˇuj´ı obeˇ skupiny.
Projekty v jazyce C
Obecneˇ plat´ı, zˇe projekty v jazyce C jsou mnohem vyzra´lejˇs´ı, a to prˇedevsˇ´ım d´ıky delˇs´ımu
cˇasove´ho obdob´ı jejich vy´voje. Za´kladem teˇchto projekt˚u jsou softwarove´ knihovny zna´zorneˇne´
na na´sleduj´ıc´ım obra´zku. Knihovny lze sta´hnout naprˇ´ıklad jako produkt FWTools. (http://
fwtools.maptools.org/).
FWTools
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Sd´ılene´ knihovny
PROJ4
Knihovna pro pra´ci s kartograficky´mi zobrazen´ımi v jazyce C. Hlavn´ım autorem obou kniho-
ven je Frank Warmerdam.
web site http://remotesensing.org/proj/
GEOS
GEOS je “Geometry Engine, Open Source“. Jedna´ se o implementaci jednoduchy´ch pro-
storovy´ch prvk˚u podle OGC specifikace “Simple Features for SQL” a metod pro topologii.
Knihovna je vytvorˇena´ v C++.
web Site: http://geos.refractions.net/
Projekty v jazyce JAVA
Projekty v jazyce JAVA prob´ıhaj´ı vy´vojem a momenta´lneˇ proto nemu˚zˇou jesˇteˇ prˇ´ıliˇs konku-
rovat teˇm v jazyce C, a to prˇedevsˇ´ım kv˚uli proble´mu˚m prˇi pra´ci z obsa´hlejˇs´ımi daty. Prˇesto se
zde vyv´ıj´ı komplexn´ı rˇesˇen´ı vsˇech cˇa´st´ı GIS produkt˚u. Existuje neˇkolik neza´visly´ch projekt˚u
(OpenMap), ale take´ komplexn´ı rˇesˇen´ı na ba´zi knihoven a jejich implementac´ı do desktop
i do server GIS produkt˚u. Sche´ma vztah˚u mezi knihovnami a GIS produkty je patrne´ z
na´sleduj´ıc´ıho obra´zku:
Sd´ılene´ knihovny
GeoAPI
GeoAPI je skupinou JAVA rozhran´ı vycha´zej´ıc´ıch z OGC specifikac´ı. GeoAPI definuje na´vrh
objekt˚u a jejich metod pro za´kladn´ı operace z geograficky´mi daty. C´ılem GeoAPI je vy-
tvorˇen´ı standardn´ıho syste´mu JAVA rozhran´ı tak, aby bylo mozˇne´ propojovat jake´koliv noveˇ
vytvorˇene´ knihovny s teˇmi sta´vaj´ıc´ımi.
Web Site: http://geoapi.sourceforge.net/
JTS Topology Suite
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JTS Topology suite je za´kladn´ı knihovna pouzˇ´ıvana´ prakticky ve vsˇech GIS produktech v
jazyce JAVA. Tato knihovna prˇedstavuje obdobu knihovny GEOS v jazyce C tzn. Prˇedstavuje
implementaci OpenGIS “Simple Features Specification”. Knihovna obsahuje topologicke´ funkce
jako Contains(), Intersects(), Touches() a Coesses().
Web Site: http://www.jump-project.org/
GeoTools
Geoltools prˇedstavuje Open Source JAVA GIS toolkit pro vy´voj GIS produkt˚u z velky´m
d˚urazem na OGC specifikace. C´ılem projektu je vy´voj JAVA objekt˚u potrˇebny´ch pro fina´ln´ı
GIS produkty (jde o jistou obdobu ARCObjects od firmy ESRI). Velky´ d˚uraz je kladen
prˇedevsˇ´ım na modularitu cele´ho syste´mu, tak aby uzˇivatel mohl vyuzˇ´ıvat jen ty cˇa´sti, ktere´
skutecˇneˇ potrˇebuje.
Web Site: http://docs.codehaus.org/display/GEOTOOLS/Home
Vybrane´ GIS produkty
GeoServer
Geoserver je implementac´ı Web Feature Server specification OpenGIS konsorcia zalozˇene´ na
jazyce JAVA (J2EE). Aplikace je postavena na knihovneˇ Geotools, cozˇ umozˇnˇuje oddeˇlenou
spra´vu za´kladn´ı logiky. Z technicke´ho hlediska se jedna´ o webovou aplikaci zalozˇenou na JSP
a servletech funguj´ıc´ı pod neˇktery´m z aplikacˇn´ıch server˚u (naprˇ. Tomcat). Za´kladn´ı prˇ´ıklad
aplikace mu˚zˇete videˇt naprˇ. na adrese http://b9701.fsv.cvut.cz:7080/geoserver/.
Oproti nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı obdobne´ aplikaci UMN Mapserver vynika´ prˇedevsˇ´ım jednodusˇsˇ´ı insta-
lac´ı i obsluhou. V soucˇasnosti umozˇnˇuje serverovat tyto datove´ forma´ty:
 Oracle Spatial
 ArcSDE
 PostGIS
 ESRI Shape Files
Tato data jsou zprˇ´ıstupneˇna jako sluzˇby WFS, WMS nebo WFS-T (Sluzˇba umozˇnˇuj´ıc´ı i editaci
dat). Zat´ım bohuzˇel jesˇteˇ nebyla implementova´na podpora serverova´n´ı rastrovy´ch dat, avsˇak
jej´ı zakomponova´n´ı je ota´zkou prˇ´ıˇst´ıch meˇs´ıc˚u. Zaj´ımavost´ı je pla´novana´ podpora sluzˇby WCS
(Web Coverage Service ), ktera´ umozˇnˇuje serverovat multidimenziona´ln´ı rastrova´ data naprˇ.
rastrova´ data spolu s informac´ı o nadmorˇske´ vy´sˇce pixelu (digita´ln´ı model tere´nu).
Dalˇs´ım vy´hodou oproti kunkurencˇn´ım produkt˚um je mozˇnost serverovat data ve forma´tu
KML, a tak je zobrazovat v aplikaci Google Earth viz obr.
uDig
Produkt uDig (User-friendly Desktop Internet GIS) prˇedstavuje desktop GIS produkt. Spolu
s aplikacemi Geserver, GeoTools i PostGIS je i uDig vyv´ıjen firmou Refractions Research. Je
postaven na knihovneˇ GeoTools a na technologii Eclipse Rich Client Platform. V Soucˇasnosti
uDig poskytuje tuto funkcionalitu:
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Geoserver + Google Earth
 WFS client read/write umozˇnˇuje jak prohl´ızˇen´ı tak editaci dat poskytovany´ch prostrˇednictv´ım
sluzˇby WFS a WFS-T.
 WMS client umozˇnˇuje prohl´ızˇen´ı dat zprostrˇedkovyny´ch pomoc´ı WMS sluzˇby
 Podporuje Styled Layer Descriptor (SLD), umozˇnˇuje barevnou tematizaci gra-
ficky´ch podklad˚u (prˇideˇlen´ı barvy prvku dle hodnoty jeho atributu)
 Podpora tiskove´ho vy´stupu
 Podpora standardn´ıch GIS forma´t˚u
 podpora pra´ce se sourˇadnicovy´mi syste´my
 Podpora prˇipojen´ı databa´z´ı- PostGIS, OracleSpatial, ArcSDE, and MySQL.
 uDig je neza´visly´ na platformeˇ Windows, OS/X, and Linux.
Za´veˇr
Rozsˇ´ıˇren´ı jazyku Java se vy´razneˇ odra´zˇ´ı i ve vy´voji Open Source GIS. Popsana´ skupina
produkt˚u naznacˇuje budouc´ı vy´voj v te´to oblasti. Kladem uvedene´ho rˇesˇen´ı je prˇedevsˇ´ım
velika´ modularita a podpora OGC specifikac´ı. Beˇhem prˇ´ıˇst´ıch let bude zaj´ımave´ sledovat
vy´voj teˇchto produkt˚u, ktere´ jsou mozˇnou open source alternativou ke komercˇn´ım produkt˚u
firmy ESRI. PostGIS jako alternativa ArcSDE, geoserver jako alternativa ARCIMS, uDig jako
alternativa ArcMap, GeoTools jako alterantiva ArcObjects. Sta´le se vsˇak jedna´ o produkty ve
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uDig
vy´voji, ktere´ se poty´kaj´ı s rˇadou proble´mu˚, prˇedevsˇ´ım co se ty´cˇe rychlosti a pra´ce s obsa´hly´mi
daty.
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